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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1)พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า เบื้องต้น   2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาก่อนเและหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองงานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้น และ 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งาน
เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตปทุม ปี
การศึกษา 2555 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า เบื้องต้น 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังก่อนและ
หลังเรียน สถิตท่ีใช้ คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาพบว่า 
มี 5 เร่ือง ดังนี้ 1.บทน า 2.กรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้า 3.ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า 4.การเร่ิมต้นการเชื่อม ท่าเชื่อม
และรอยต่อ 5.การจัดการผลผลิตจากงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 2)ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นผลปรากฏว่าก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 หลังเรียนมีค่าคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 8.90 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05. 3)การทดสอบความ
คงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากการเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ มีผลการเรียนคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .97 มีค่า P - Value .0040 สรุปว่ามีความคงทนในการเรียน 
 
ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
 
Abstract:     
This research was an experimental research, the objectives were: 1.Developed an electronic book (E-book) on the 
topic of basic electronic welding technique. 2. Compared the progress of students before and after using of the E-
book. 3. Studied whether they could remember the lesson two weeks after learning basic electronic welding 
technique with the E-book. The research sampled were 21 students in the secondary level from the Sathit Pathum 
Demonstration School in the year 2012. The instruments used in this research consisted of 1) an E-book on basic 
welding technique; 2) 20 questions of multiple-choice achievement test, each with 4 answers; and 3) Pre-test 
and Post-tests. The statistic methods used into this research include the Arithmetic Mean and Standard Deviation 
and t-test. The data was analyzed by a computer program. The result of this research: 1) The development of E-
book on basis electronic welding techniques consisted of 5 chapters. They were: 1. Introduction, 2. Electrical 
welding technique, 3. Electrical welding safety, 4. Start welding, welding technique and joint, 5. Welding product 
management. 2).The achievement of students who used the E-book on basis electronic welding technique reflects 
in higher scores gained after using E-book (before  = 4.33, after  = 8.90), with the statistic significant of 
.05. 3) Testing durability of students with electronic books after two weeks, the results of the study represent the 
average scores of 25.80, standard deviation of .97 with a P-Value .0040, the conclusion which durability on 
learning 
 
Keyword:  Electronic book, Basic electronic welding technique 
 
 
บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเ กิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วซึ่งท าให้เราเข้าสู่ยุค “โลกาภิวัตน์” คนไทยจะต้อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายของกระแส
โลกาภิวัฒน์ได้น าเอาสิ่งท่ีมีคุณค่า และสิ่งท่ีเลวร้ายมาสู่
สังคมไทยในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ปัจจุบัน
เทคโนโลยีเ ข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์มากข้ึน 
โดยเฉพาะในแง่ของการศึกษา มีการปรับการศึกษาให้
สนองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์หรือ
โลกไร้พรมทแดนและเพื่อท าให้การปฏิรูปการศึกษาเป็น
หนึ่งในสามมิติของการปฏิรูปสังคมไทย คือ 1) ปฏิรูป
การเมืองด้วยการสร้างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 เน้น
การถ่วงดุล การตรวจสอบได้และการเปิดพื้นท่ีให้แก่
การเมืองภาคประชาชน 2) คือการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวปรัชญาการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
และผนวกด้วยการศึกษาท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิรูปท่ี 3 คือ ปฏิรูปสังคมท่ีเท่าเทียมกัน 
สังคมแห่งการเ รียน รู้และสังคมท่ีอยู่ดี  มีสุข (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2550 : 72) จึงท าให้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ในภาคการศึกษา ดังนั้น เม่ือพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2   ได้ก าหนด
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ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในสิทธิและหน้าท่ีของ
การศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาคือ จะต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาจะต้องส่วงเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมช าติ และ เ ต็ มศั กยภาพ  ท้ั งนี้ จ ะต้ อ ง เ น้ นคน
ความส าคัญท้ังความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา โดยด้ านการ จัดกระบวนการเ รี ยน รู้ใ ห้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
ฝึก ทักษะกระบวนการคิ ด  การ จัดการ  การ เผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เ รียนได้ เ รียน รู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่านและเ กิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามาช่วย
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคตข้างหน้าจึงมี
แนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ตามแนวปรัชญา
สมัยใหม่ท่ีมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้โดยการยึดตัว
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษาสามารถช่วยตอบ
การเรียนรู้ตามอัตภาพ ตามความสามารถของแต่ละคน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สิ่งท่ีเป็นหัวใจในระบบการศึกษา คือ ระบบวิธีการ
เรียนการสอนและหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังมาถึง
ในศตวรรษนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือทฤษฎีหลัก
ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีคอนสตรัคทิวิสม์ 
Constructivism เป็นแนวคิดใหม่ท่ีก าลังถูกทดสอบในทาง
ปฏิบัติ ในสหรัฐอเมริกา มีการวิจัย ทดลอง และรายงาน
เก่ียวกับเร่ืองนี้หลายชิ้นมากกว่า 10 ปีแล้ว และกล่าวกันว่า 
เป็นทฤษฎีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารนี้มากกว่าทฤษฎี
การศึกษาแบบเก่า แก่นของแนวคิดนี้คือ ผู้ เ รียนเป็น
ศูนย์กลาง เป้าหมายของการเรียนคือ เรียนเพื่อให้รู้จักคิด 
(learn to learn, learn to think) (พรพิไล เลิศวิชา.  
2544 : 256) การเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความแตกต่างกัน
ในวิธีการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้อันเกิด
จากบริบททางสังคม วัฒนธรรมและประสบการณ์เดิมท่ี
แตกต่างกันออกไป (ถนอม เลาหจรัสแสง.  2543 : 2)  
จุดมุ่งหมายของการสอนจะมีการยืดหยุ่นโดยท่ียึดหลักว่า 
ไม่มีวิธีการสอนใดท่ีดี ท่ีสุด ดังนั้น  เป้าหมายของการ
ออกแบบการสอน ก็ควรจะต้องพิจารณาเก่ียวกับ การสร้าง
ความคิดหรือปัญญา (Mental Construction) ให้เป็น
เคร่ืองมือ ส าหรับน าเอาสิ่ งแวดล้อมของการเรียนท่ีมี
ประโยชน์มาช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ให้แก่ผู้ เ รียน 
อย่างไรก็ตาม การน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้
ใหม่โดยผู้เรียนเองมาใช้จะต้องค านึงถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์
การสอน (Physical Technology) ด้วย เพราะทฤษฎีนี้
เหมาะส าหรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีผู้เรียน สามารถน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ 
ดังนั้น เคร่ืองมือท้ัง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ 
(Software) จะต้องเหมาะสมเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้โดยจะ
เห็นได้ว่ า เ ม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้าและอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ท่ีมีอยู่
มากมายในทุกมุมโลก หนังสือจึงมิได้ถูกจ ากัดเพียงแค่
แ ผ่ น ก ร ะ ด า ษ อี ก ต่ อ ไ ป  ค ว า ม พ ย า ย า ม 
ท่ีจะให้มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานท่ีและทุก
เวลา (Anyone Anywhere Anytime) จึงได้รับความส าคัญ 
เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จึงมีการพัฒนา
หนังสือข้ึนใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพื่อเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต หรือผลิตซ้ า (Reprint) และสามารถดาวน์
โหลด (Download) เพื่ออ่านโดยใช้เคร่ืองอ่านเฉพาะหรือ
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งหนังสือท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนนี้
เ รียกว่า อีบุ๊ค (E-book) หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Book)  
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 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) 
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่าย ท าให้สามารถอ่านพร้อมๆ 
กันได้คร้ังละหลายๆ คน นอกจากนี้ ยังสามารถเผยแพร่
ข้อมูลไปได้ไม่จ ากัดระยะทาง เชื่อมโยงไปสู่โฮมเพจและ
เว็บไซต์ต่างๆ อย่างท่ีหนังสือไม่สามารถท าได้ และท่ีส าคัญ
คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนรู้ท้ังการศึกษา
รายบุคคลและรายกลุ่มเล็ก (Barker.  1996 : 16) 
รวมถึงสามารถออกแบบให้ใช้งานได้เหมาะสมกับกลุ่ม
ใหญ่ ช่วยทุ่นเวลาในการสร้างสื่อของครู โดยไม่ต้องสร้าง
สื่อหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
รวมท้ังการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual 
Classroom) ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) และ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library) ซึ่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเชื่อมโยงความรู้ท่ีเก่ียวเนื่องกันให้อยู่
ด้วยกัน และโดยคุณสมบัติของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) 
ท าให้การสืบค้นข้อมูลสามารถท าได้ง่ายด้วยคุณสมบัติของ
คอมพิวเตอร์ สะดวกต่อการปรับปรุงให้ทันสมัย (Update) 
สะดวกต่อการใช้และพกพา เนื่องจากสามารถเก็บไว้ใน
ซีดีรอมได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีพื้นท่ีแสดงผล มีท้ัง
ข้อความ รูปภาพ และมีการจัดหน้าท่ีไม่ต่างกับหนังสือมาก
นัก และน าเสนอข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือสิ่งท่ี
สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน (มารานกราฟฟิคอ้ิงค์.  2540 : 
26) โดยท่ีข้อมูลนั้นอาจอยู่ในแฟ้มเดียวกัน หรืออาจจะอยู่
ในแฟ้มอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่างไกลกันก็ได้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และความสารถในการท าส าเนาได้
อย่างสะดวกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เม่ือมีผู้ต้องการใช้ จึง
เป็นการสนองแนวคิดท่ีเรียกว่า เป็นการจัดหาหนังสือเม่ือ
ต้องการใช้ (Just in Time) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ
ในการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและ
สถานท่ีท่ีผู้เรียนสะดวก ดังนั้น การรวบรวมแหล่งข้อมูลไว้
ในเครือข่ายและการพัฒนาเอกาสารในรูปของหนังสือ
อิเล็ กทรอนิกส์ จึ ง เป็น อีกทาง เลือกหนึ่ ง  (บุปผชาติ  
ทัฬหิกรณ์.  2540 : 18) ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Book) จึงเหมาะท่ีจะเป็นสื่อเสริมในการศึกษา 
เพราะเป็นสื่อท่ีทันสมัยของสังคมสารสนเทศ เม่ือเชื่อมโยง
เครือข่ายท่ัวโลกได้แล้ว จะเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ในด้านการใช้และการผลิตเนื้อหา
ข้ึน โดยมีเป้าหมายให้ครูอาจารย์ใช้ประโยชน์จากเนื้อหา
ด้านการศึกษาท่ีมีอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่แล้ว
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาทักษะการสร้างเนื้อหาบน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ครูอาจารย์ด้วย (ไพรัช  ธัชยพงษ์ 
และ พิเชฐ  ดรุงคเวโรจน์.  2541 : 69 - 70)  
 จากเหตุผลดังกล่าว ข้างต้น ผู้ วิ จัยเล็ งเ ห็น
ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Book) จึงได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง “งาน
เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ตามหลักสูตรส านักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา” เนื่องจากวิชางานเชื่อมไฟฟ้า
เบื้องต้นผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการท่ีจะเรียน
ภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้ชิ้นงาน ซึ่งสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ
เม่ือเปรียบเทียบกับการนั่งฟังบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าพื้นฐานด้านความรู้ หลักปฏิบัติและข้อควรระวัง
เบื้องต้นนั้นควรได้รับความใส่ใจ ได้ รับข้อมูลท่ีถูกต้อง
ชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยในการท างาน
อีกด้วย โดยค านึงถึงหลักการพัฒนาสื่อและหลักในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาก่อนและหลังการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
 3.  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
 
ความส าคัญ 
 1.  ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้น ท่ีมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 90/90 
 2.  ได้แนวทางในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับอ่ืนๆ ต่อไป 
 3.  ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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สมมุติฐาน 
 1.  นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็ กทรอนิกส์  เ ร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้ าเบื้องต้น จะ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
และมีความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ท่ีระดับความ
คลาดเคลื่อน .05 
 2.  นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น จะมีความ
คงทนในการเรียน   
 
ขอบเขต 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตปทุม ปีการศึกษา 2555 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตปทุม ปีการศึกษา 2555 
จ าน วน  21 คน  ได้ จ ากการสุ่ มแบบกลุ่ ม  ( cluster 
sampling) แบบห้องเรียน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรต้น  ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
  2.2  ความคงทนในการเรียนโดยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า เบื้องต้น 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ งาน
เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 5 เร่ืองย่อย ดังนี้ 
  บทน า 
  กรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้า 
  ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า 
  การเร่ิมต้นการเชื่อม ท่าเชื่อมและรอยต่อ 
  การจัดการผลผลิตจากงานเชื่อมไฟฟ้า
เบื้องต้น 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 โรงเรียนสาธิตประทุม เลขท่ี 99/39 ซ.สุวรรณ
ตรา ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 การ วิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป็ น การ วิ จั ย เ ชิ ง ทด ลอ ง 
(Experimental Research) เพื่ อพัฒน าหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
โดยด าเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตปทุม ปีการศึกษา 2555 ท่ีลงทะเบียน
วิชาการงานและอาชีพ สาขาวิชา งานเชื่อมโลหะ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า
เบื้องต้น 
 
- ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน 
- ค วามคงทนใน
ก า ร เ รี ย น ข อ ง 
นักเรียน โดยใช้ สื่อ
ห นั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์   
เร่ืองงานเชื่อมไฟฟ้า
เบื้องต้น 
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 ใน ก า รศึ กษ าค ร้ั ง นี้ ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตปทุม ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 21 คน โดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้องใช้วิธีการสุ่ม
แบบจับฉลาก (Simple Random Selection) 
 
เครื่องมือ 
 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย 
 1.  สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อม
ไฟฟ้า ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
  1.1  ศึกษาเนื้อหา เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า 
เบื้องต้น 
  1.2  ศึกษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับข้ันตอน
การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
  1.3  จัดท า Flowchart สื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
เพื่ อเสนอให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ได้
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
  1.4  จัดท า Storyboard สื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ได้
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
  1.5  สร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) เ ร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า เบื้องต้น ตาม Flowchart 
และ Storyboard ท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว โดยบันทึกลงใน
ซีดีรอม (CD-ROM) ในการด าเนิน การสร้างสื่อหนังสือ
อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  (E-book) ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ โ ป ร แก รม 
Macromedia Flash CS3 ประกอบด้วยส่วนๆ จ านวน 6 
กรอบ ดังนี้ 
   (1)  กรอบส่วนน า เป็นกรอบท่ีบอก
ชื่อเ ร่ือง หัวข้อส าคัญของเนื้อหามีเนื้อหามีเสียงดนตรี
ประกอบ  
   (2)  กรอบแนะน า เป็นกรอบท่ีให้ผู้
เข้าเรียนได้อ่านท าความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการศึกษาเรียนรู้
จากสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง งานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้น กรอบจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นกรอบท่ีให้
ผู้เข้าอบรมได้อ่านท าความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้จากสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
   (3)  กรอบข้อสอบก่อนเรียน เป็น
กรอบท่ีให้ผู้เรียนได้ท าข้อสอบก่อนเรียน ข้อสอบเป็นแบบ
เลือกตอบ จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อๆ ละ 1 
คะแนน ผู้เรียนสามารถเลือกตอบได้คร้ังเดียว 
   (4)  กรอบเนื้อหา เป็นเมนูหลักของ
สื่อ ประกอบด้วย 
    1)  เร่ือง  
    2)  หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย 
    3)  ข้อสอบหลังเรียน เป็น
ข้อสอบชุดเดียวกันกับข้อสอบก่อนเรียน 
    4)  สรุปผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
    5)  การตอบข้อสงสัยและช่วย
ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีท่ีผู้เข้าเรียนมีปัญหาหรือยังไม่เข้าใจ
ในวิธีการศึกษาเรียนรู้จากสื่อ 
    6)  กรอบออกจากโปรแกรม 
  1.6  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า 
เบื้องต้น ทางด้านเนื้อหาและด้านมัลติมีเดีย จ านวนด้านละ 
3 คน 
  1.7  น าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้า เบื้องต้น มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญท้ังทางด้านเนื้อหาและด้าน
มัลติมีเดีย เม่ือปรับปรุงแก้ไขและผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   
  1.8  การทดลอง เป็นการทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตปทุม ท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 21 คน ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  1.9  น าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ไปใช้จริง และท าการ
เผยแพร่ต่อไป   
 
ผลการวิจัย 
 การเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีกลุ่มประชากร
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ในการศึกษาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต
ปทุม สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้น มี 5 เร่ือง ดังนี้ 1.บทน า 2.กรรมวิธีการ
เชื่อมไฟฟ้า 3.ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า 4.การ
เร่ิมต้นการเชื่อม ท่าเชื่อมและรอยต่อ 5.การจัดการผลผลิต
จากงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ผลปรากฏว่า 
หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคงทน ของ
นักเรียนท่ีผ่านการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ไปแล้ว 2 สัปดาห์  มีความคงทน
ในการเรียนรู้   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัย การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษา สามารถ
อภิปรายผลดังนี้ 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เ ร่ือง งานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้น มี 5 เร่ือง ดังนี้ 1.บทน า 2.กรรมวิธีการ
เชื่อมไฟฟ้า 3.ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า 4.การ
เร่ิมต้นการเชื่อม ท่าเชื่อมและรอยต่อ 5.การจัดการผลผลิต
จากงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น   
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองงานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีก าหนดนั่นอาจเนื่องมาจากผู้วิ จัยได้สร้างสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในการเรียนรู้ท่ีดีเพื่อให้นักเรียน
เกิดความสนใจพร้อมท้ังพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการ
ออกแบบกิจกรรมการเ รียนการสอน และได้ รับการ
ตรวจสอบประเมินความถูกต้องด้านเนื้อหา วัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือต่างๆ หรือวิธีการส าหรับถ่ายทอดความรู้ และ
น าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เ ร่ืองงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ท่ีดีมีความ
เหมาะสม จนสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด กิดานันท์  มะลิทอง (2548) กล่าว
ว่า สื่อนับว่าเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการ
สอน เนื่องจากเป็นตักลางท่ีช่วยให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
ผู้เ รียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับท่ีผู้สอน
ต้องการ การใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึง
ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด เพื่อ
เลือกใช้สื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนและการสอน 
สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง วาสนา  ชาวหา (2533) กล่าวว่า สื่อการสอน
หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีเป็นตัวกลางหรือพาหนะน าความรู้
ไปส่งผู้ เ รียนและท าให้ผู้ เ รียนสามารถเรียน รู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างดี อีกท้ัง สมบูรณ์  สงวน
ญาติ (2534) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนหมายถึง ทุก
สิ่งทุกอย่างท่ีผู้สอนและผู้เรียนน ามาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ วัสดุสิ่งของท่ีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
มนุษย์สร้างข้ึนมา  รวมท้ังวิธีการสอนและกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นวอร 
แจ่มข า (2547) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง 
จ านวน 40 คน ท่ีศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2546 โดยท าการทดสอบก่อนเรียน และใช้
กลุ่ มตั วอย่างเ รียนจากหนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์ แบบ
โปรแกรมท่ีผู้วิจัยผลิตข้ึนพร้อมท้ังท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียน จากนั้นทดสอบหลังเรียน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบโปรแกรม เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 
81.38/80.63 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สามหมอ (2550) 
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการจัดท าแฟ้มผลงาน กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยา
นุสรณ์ จ านวน 30 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และพบว่า ความสามารถในการจัดท าแฟ้มสะสมงานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ ากว่าระดับดี (ระดับ 3) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01สอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
ธัญญรัตน์  กิตติ์กุลธวัฒน์ (2556) ท าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ท่ีได้พัฒนาข้ึน ค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
ค่า t เท่ากับ -0.82  อยู่ในเกณฑ์ดี  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน มีผลประเมินดังนี้  ด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  
ค่า  t  เท่ากับ -0.66    ด้านภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ค่า t 
เท่ากับ -1.00 ด้านตัวอักษร อยู่ใน    เกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ค่า t  
เท่ากับ -0.74 ด้านการน าเสนอและการเชื่อมโยงข้อมูล 
อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ค่า t เท่ากับ -0.90   
 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 และสอดคล้องสมมติฐาน
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองงานเชื่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้นท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไข หลายคร้ังจนมีประสิทธิภาพสูง ประกอบ
กับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เช่น 1)แบบฝึกหัดเร่ืองงาน
เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) แบบทดสอบปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่ง
ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ นิคม  ชมพูหลง (2540) ได้
กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวการท่ีจะถ่ายทอด
เนื้อหาสาระให้กับผู้เรียนอยากเรียนด้วยความสนใจ ตั้งใจ 
ท้ังภาคความรู้และภาคปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สื่อส าหรับครู และ
สื่อส าหรับนักเรียน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของกล่มการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จะเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้มีทักษะในการ
ใช้เคร่ืองมือและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ท้ังนี้ ยัง
สอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2548) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนน าตนเอง หมายถึง การให้
โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุม
การวินิ จฉัยความต้องการในการเ รียน รู้ของตน  การ
ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือก
วิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการประเมินตนเอง โดยครูอยู่
ในฐานะกัลยาณมิตร ท าหน้าท่ีกระตุ้นและให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนในการวินิจฉัยความต้องการ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ออกแบบแผนการเรียนรู้ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
แหล่งข้อมูล รวมท้ังร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและติดตามผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย รวมถึงแนวคิด ปานใจ ไชยวร
ศิลป์ (2549) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน หมายถึง ผลรวมของมวลประสบการณ์ท่ีได้จากการ
เรียน ซึ่ งโดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบ  การ
ฝึกอบรมหรือคะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูมอบหมายให้ หรือ 
ท้ังสองอย่าง พร้อมท้ังได้สอดคล้องกับงานวิจัย ปิลันธนา 
สงวนบุญญพงษ์ (2542) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม 
เร่ือง สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ 80 - 89 
% ตามเกณฑ์ประเมินค่า E-CAI การวิ เคราะห์หา
ประสิทธิภาพได้กระท ากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน ซึ่ง
เป็นนักศึกษาวิชาเอกเทศศาสตร์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
ชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2542 ผลการวิ จัยปรากฏว่าค่ าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่า
เท่ากับ 0.89 และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของคะแนนท่ีได้
จากแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 0.86 และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมเร่ือง สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีผู้วิ จัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.67% ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ รวมท้ังงานวิจัย ธัญลักษณ์ 
คงกะเรียน (2544) ได้ท าการวิจัยเ ร่ือง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์วิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนเมืองปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 40 คน ได้จากการสุ่ม
อย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบ
วัดผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียน  ส ถิติ ท่ี ใ ช้คื อ  t-test 
ผลการวิ จั ยพบว่ า  ผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนวิ ช า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) นับว่า
เป็นสื่อท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้เนื่องจาก
มีคุณสมบัติต่างๆ มากมายและมีการน าเสนอท่ีแปลกและ
ทันสมัย ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลจึงควร
น ามาสร้างเป็นบทเรียนในเนื้อหาอ่ืนๆ เพื่อน ามาเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนหรือน ามาเป็นแบบทบทวนในการเรียน 
 เร่ืองคุณภาพเสียงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก
ของการจะพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเร่ืองนี้ขอเสนอ
ให้ใช้เคร่ืองบันทึกเสียงท่ีดี ห้องบันทึกเสียงท่ีดี จะท าให้ได้
เสียงท่ีชัดเจน แต่หากไม่มีเคร่ืองและห้องบันทึกเสียงท่ีดี 
ควรศึกษาโปรแกรมท่ีสามารถปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพดี
เท่ากันทุกไฟล์ สามารถตัดเสียงแทรกเสียงรบกวนได้ 
 2.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  2.1  สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อ
การสอนท่ีมีท้ังภาพ เสียง เนื้อหา และแบบทดสอบ การ
ออกแบบเป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี
ต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาร่วมมือกันเพื่อพัฒนา 
ให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีประสิทธิภาพ หาก
ผู้ท่ีวิจัยพัฒนา เก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าเพียงคน
เดียวก็ควรท่ีจะศึกษารายละเอียดด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 
  2.2  สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 
นี้สามารถน าไปใช้ในการสอนใน บทเรียนหรือ สอนซ่อม
เสริม นักเรียนท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหา 
  2.3  ค ว ร มี ก ารศึ กษา ส ภ าพก าร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาทุกระดับให้มีการใช้งานอย่าง
พอเพียง  เนื่ องจากงานวิ จัย ท่ี เ ก่ียว ข้อง กับหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีมากข้ึน 
  2.4  ควรมีการส่งเสริมการสร้างสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มากข้ึนและมีการเผยแพร่ให้มีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องให้ครบเนื้อหาวิชาต่างๆ 
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  2 . 5   ค ว ร มี ก า รพั ฒ น า สื่ อ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบกลุ่มสาระวิชา พร้อมท้ังปรับปรุง
รูปแบบให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่
ละระดับเพื่อฝึกให้น าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึนได้ 
 3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
  3.1  ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า สื่ อ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรูปแบบอ่ืน เช่น เกมภาพท่ีมี
เนื้อหาทางด้านงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
  3.2  ควรมีการเปลี่ยนการวิจัยท่ีต่อเนื่อง
เพื่อศึกษาในระดับชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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